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El objetivo del presente estudio, fue explicar la promoción del empleo, en la 
empleabilidad femenina, en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de 
Empleo, Ayacucho, 2016. El tipo de estudio corresponde a un enfoque cualitativo; 
el diseño empleado para abordar el fenómeno fue el narrativo y la exploración del 
área. La muestra estuvo constituida por los trabajadores responsables de la 
oficina de promoción del empleo y 30 usuarias que aceptaron participar de 
manera voluntaria en el estudio. La recolección de la información se efectuó a 
través de la entrevista de profundidad y la observación participativa. Las 
generalizaciones del estudio son: El personal responde inmediatamente a la 
solicitud de los usuarios, política de trabajo fundamental generada por la entidad. 
Las funciones, están enmarcados a ejecutar, dirigir, evaluar, coordinar, controlar y 
supervisar la política socio laboral del sector trabajo y promoción del empleo. El 
mayor número de usuarias que acuden, son adultas jóvenes entre 18 a 35 años, 
proceden de la zona urbana, tienen formación universitaria y técnica; asimismo, la 
mayoría posee experiencia laboral y un menor porcentaje de usuarias cuenta con 
un empleo. El mayor número acude por primera vez a la entidad, todas ellas 
buscan información sobre oportunidades laborales, un menor porcentaje acude a 
veces y siempre a la entidad, con el propósito de solicitar información para 
encontrar otra oportunidad laboral. El mayor porcentaje de las usuarias sostiene 
que la entidad brinda información sobre las oportunidades laborales y los 
derechos laborales. Gran parte de los usuarios señalan que el trato que brinda el 
personal de la entidad es regular. Respecto a las oportunidades laborales, el 
menor porcentaje señala que está laborando y el acceso fue por referencia de 
amigos, familiares y otra gracias a la oportunidad de información de la DRTPE. 
Gran parte de ellas señalan que tienen dificultades para acceder a un centro 
laboral, debido a que las oportunidades que se presentan no satisfacen las 
expectativas y necesidades. El mayor porcentaje desconfía de las entidades 
públicas y privadas, porque no se asegura un proceso transparente para acceder 
a un puesto laboral, pero aun así quienes más oportunidades tienen son los 
hombres en desmedro de las mujeres.  





The objetive of this study was to explain the employment promotion for female 
employability, within the institution: the Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
de Empleo (DRTPE) of Ayacucho during the current year. The type of study has 
qualitative approach where the narrative and the exploration of the area were 
applied as model design. The sample was mainly consisted by the employees, 
who were in charge of the promotion office, and 30 voluntary female users. The 
data collection was done through an intake interview and participatory observation. 
The study provides several overviews. First, the staff immediately responds to the 
users’ requirements which is fundamental work policy of the institution. The 
employees’ functions are to implement, manage, evaluate, coordinate, control and 
monitor the labour and social policy of the employment and promotional work area. 
Second, great majority of female users are young adults aged between 18 and 35 
years. They come from urban areas and with higher education. Most of them have 
work experience and a minor users’ percentage already has another job. 
Additionally, majority of users go to the institution for the first time, looking for 
information about job opportunities and a minor percentage sometimes goes to 
request information to find another job chance. The study also shows that a high 
percentage of female users point out that the institution provides information about 
job opportunities and labour rights. Another user group mentions that the 
institution customer services is just regular. Concerning the jobs opportunities, a 
minor sample percentage indicates that some users are currently working.  Also, 
their jobs were obtained through friends, relatives or due to the information 
provided by the DRTPE. Majority of this group specify that they have difficulties to 
obtain a job. This is due to some jobs are not satisfactory for the users’ 
expectations and needs. Finally, a great percentage of users does not rely on 
neither public, nor private institutions. This is because users consider that 
institutions do not guarantee a transparent process for job applications. They also 
complain that men usually have more job opportunities than women which is 
detrimental for females. 
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